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Abstrak
Peningkatanjumlahpendudukberimbaspada terusbertambahnyajumlahkendaraansetiap
tahunnyanamuntidakdiimbangidengankapasitasjalanyangsesuai.Hal inimenyebabkansuatu
kawasanataujalan akanmendekatijenuhakibatsistemtransportasiyangtidakberkelanjutan.
Salahsatucara dalammewujudkansistemtransportasiyang berkelanjutanadalahdengan
Revitalisasipenggunaankendaraantidakbermotor.Revitalisasiadalahopsidalammemvitalkan
ataumenghidupkankembalisuatukawasanyangmengalamidegradasiataukemunduran.Dalam
upayamengurangikemacetan,penggunaansepedamenjadipilihan menarikkarenabiaya
operasionalnyayang murahdan dapat bermanuverdisela-selakendaraanlain. Namun,
penggunaansepedasebagaitransportasipublikmasihmenemuikendala.Minimnyajalur khusus
sepedadan lahanparkir sepedamembuatpenggunasepedamerasakurangamansaat
mengendaraisepeda,sehinggaperluadanyarealisasiterhadapjalur khususepedadanlahan
parkirsepeda.
Kata Kunci: Revitalisasi,Sepeda,SistemTransportasi,Kendaraantidakbermotor.
PENDAHULUAN
SurabayadalahibukotaProvinsiJawa
Timur,Indonesia.Surabayamerupakankota
terbesarkeduadi IndonesiasetelahJakarta.
Denganjumlahpendudukyangmencapai3
jutajiwa, Surabayamerupakanpusatbisnis,
perdagangan,i dustri,danpendidikandi ka-
wasanIndonesiatimur.
LetakSurabayayangstrategis,menye-
babkanperkembanganpendudukdi kota
Surabayabegitupesatyangberimbaskepada
peningkatanpenggunaanmodatransportasi.
Modatransportasipublikyangkurangnya-
manmenyebabkanbanyaknyasebagianpen-
dudukmemilihberalihke modatransportasi
pribadisepertimobil pribadidan sepeda
motor.Selainitu,tatakotayangtidakefektif
juga menjadipenyebabkemacetandi kota
Surabayasemakinparah.
Dewasaini konstruksiberkelanjutan
sedanggencar-gencamyadipublikasikansa-
lahsatunyadalahsistemtransportasiramah
lingkungandanberkelanjutan.Sistemtrans-
portasiberkelanjutanadalahsuatusistem
transportasiyangdapatmengakomodasikan
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aksesibilitasemaksimalmungkindengan
dampaknegatifyangseminimalmungkin.
Untukmembangunsistemtransportasipublik
berkelanjutanperluadanyarevitalisasidalam
semuaaspekyangberkaitandengantrans-
portasipublik.Salahsatucarauntukmewu-
judkansistemtransportasiberkelanjutandi
Surabayaadalahdenganmerevitalisasikan
penggunaaankendaraantidak bermotor.
Revitalisasikendaraantidakbermotorsalah
satunyadenganmenggunakansepedasebagai
modatransportasi.Namunpenerapanproses
revitalisasitentunyabanyakendalabaiksegi
teknismaupunonteknis,mulaidariperen-
canaan,pelaksanaanhinggapemeliharaan.
Minimnyafasilitassepertijalur sepedadan
pengaturanlalu lintasdi jalur sepedajuga
menjadikendaladalamprosesrevitalisasi
kendaraantidakbermotor,khususnyasepeda.
Untuk itu penyediaanfasilitasyang
menunjang,diharapkandapatmendukung
prosesrevitalisasipenggunaansepeda,se-
hinggapenggunaansepedasebagaimoda
transportasi,dapatmenjadisalahsatuopsida-
lammenujutransportasiyangefektifdanefi-
sien.
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BASIL DAN PEMBAHASAN
Data Jumlah Kendaraan Bermotor di
Surabaya
Jumlahkendaraanbermotordi Kota
Surabayamengalamikenaikan(Gambar1).
Jumlah kendaraanini merupakanjumlah
kendaraanyangtercatatdiKotaSurabaya.
MerevitalisasiPenggunaanSepedadi Kota
Surabaya
Pertambahanpendudukmenyebabkan
jumlahlalu lintasjuga meningkat.Revita-
lisasiadalahupayauntukmemvitalkankem-
bali suatukawasanataubagiankotayang
dulunyapernahvital,akantetapikemudian
mengalamikemundurantaudegradasi.
Upaya penggunaansepedasebagai
transportasiyangramahlingkunganperlu
memperhatikanu sur5E, yaituengineering,
yaituperencanaandanpembangunani fra-
strukturjalursepeda;educationyaitupenye-
diaanpendidikanbersepedayangbaikpada
masyarakat;encourangementyaitupemoti-
vasianpadamasyarakatuntukmemilihber-
kendarandengansepeda;enforcementyaitu
penguatanperaturanbersepedayangbaik;
evaluationandplanningyaituevaluasiatas
usahayangtelahdilakukansertaperencanaan
untukmeningkatkankualitaskendaraan.
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penyelenggaraanprogram-programpenggu-
naansepeda,sepertiojegsepeda,fun bike,
perlombaankomunitassepeda,biketoschool,
biketo work.Langkahketigaadalahpem-
buatanregulasiyangberkenaandenganpeng-
gunaankendaraanbermotordengancarame-
naikantarifparkiruntukkendaraanbermotor.
SA
~
Jalur Sepeda
Jalur sepedadalahjalur yangkhusus
diperuntukkanbagilalulintaspenggunasepe-
da dan dipisahdari lalu lintaskendaraan
bermotoruntukmeningkatkankeselamatan
lalu lintaspenggunasepeda.Tidak adanya
jalur sepedamembuatpenggunasepeda
merasatidakamansaatbersepedadi jalan
raya,karenaharnsberbagidengankendaraan
bermotor.Karakteristikfisik sepedayang
berbedadengankendaraanbermotormembu-
tuhkantingkatkeamananyangberbedade-
nganpengendarakendaraanbermotor.Kon-
flik perebutanruangjalanyangtejadiseakan
dimenangkanolehkendaraanbermotor,dan
hal ini mengindikasikandanyadiskriminasi
hak (right-of-way)dari para pengendara
sepeda(Sidi,2005).Right-of-waymerupakan
hakmenggunakanruangsecarabersamayang
dimilikiolehseluruhpenggunaj lan,terkait
dengansifatakomodatifjalanrayasebagai
ruangmilikpublik.UU No. 22/1999tentang
LaluLintasdanAngkutanJalanmenyebutkan
bahwapejalankaki dan penggunasepeda
juga dilindungihak-haknyadi jalan raya.
Untuk itu penyediaanjalur sepedamutlak
diperlukanagarpenggunanyanyamandan
amansaatmelintasijalan, termasuksaat
melintasijalanatautrafficlight.
ProgramRevitalisasiPenggunaanSepeda
diSurabaya
Langkah-Iangkahyang disarankan
yaitupertamapeningkatandan pembuatan
infrastrukturkhususjalursepedadenganjalan
pembuatanjalurkhusussepeda,parkirsepe-
da,danhaltesepeda.Langkahkeduaadalah
Tabell.JumlahKendaraanBermotorMenurutJenisTahun2004-2007
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1 Sepedamotor 800.008 883.838 928.686
2 MobilPenumpang 204.313 135.592 228.195
3 MobilBarang 79.725 135.592 84.371
Mobilbus
* Umum
4 BusBesar 1.060 1.353 1.077 804- BusSedang
- BusKecil
* Bukanumum 771 853 810 1.011
5 KendaraanKhusus 92 73 76 90
6 MobilPenumpangUmum 11.931 59.684 12.010 9.822
7 KendaraanRodaTiga
J umlah 1.097.900 1.170.435 1.255.225 1.303.931
Sumber:http://www.dishubsurabaya.org/?de=imo
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KonsepJalur Sepeda
Konsepjalur sepedamerupakanhal
yangsangatpentingdalamperencanaanjalur
sepeda.perencanaanjalur sepedaharus
memperhatikantingkat keamanandan
kenyamananbagi penggunanjalur sepeda.
Tidak hanyajalur lintasansajayangperlu
direncanakan,amunrutejalur sepedajuga
hams diperhatikan,karenadapatmempe-
ngaruhitingkatpenggunasepeda.Rutejalur
sepedasebaiknyamelaluipemukimanwarga
sehinggadiharapkandapatmenambahketer-
tarikanwargasekitaruntukmenggunakanse-
pedakembali.
Ada 3 konsepjalur khususuntuk
sepeda.Konseppertamaadalahbikepath,
dimanajalur untuksepedadipisahsecara
fisikdarijalurlalulintaskendaraanbermotor.
Konsepkeduaadalahbikelane,dimanaba-
gian jalur lalu lintasyanghanyadipisah
denganmarkajalan atauwarnajalan yang
berbeda.Konsepketigaadalahbike route
yaitujalur sepedayangbercampurdengan
jalanraya,tidakadamarka,hanyadibantu
denganrambu-rambu.
Di antaraketigakonseptersebut,jalur
bikepathdanbikelanedinilai lebihaman
dantepatkarenakeduajalurterpisahdengan
jalur kendaraanbermotor.Denganbegitu
parapenggunasepedaakan merasalebih
amanketikaberkendara.Pemilihanbikepath
danbikelanesebagaikonsepjalursepedadi
Surabayamengacupadakarakteristikjalan,
jalurhijaudantingkatkepadatanlalulintasdi
Surabaya,ditambahtingkahlakupengendara
yangkurangsadarhukumkhususnyaterha-
daprambu-rambulalulintasyangada.Demi
memberikankeamanandan kenyamanan
penggunasepeda,makakonsepbikepathdan
bikelaneadalahtepatdenganmelihatkondisi
yangdemikian.
(Sumber:http://www.metrotvnews.comlread/
news/2011/01/16/39695/Jalur-Sepeda-di-
Jakarta-Bisa-Enggak-Y a)
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PenerapanKonsepBikePath
Konsepbikepathmembutuhkanjalur
yangterpisahdarijalurkendaraanbermotor.
Lebarlajursepedasekurang-kurangnya1me-
tercukupuntukdilewatisatusepedadengan
ruangbebasdi kiri dankanansepedayang
cukup,danjalur untuklalu lintasduaarah
sekurang-kurangnya2 meter.Sehinggadibu-
tuhkanpenambahanlahanuntukjalursepeda.
Kelebihan dari bike path adalah
penggunasepedalebih amankarenatidak
hamsberbagijalandengankendaraanbermo-
tor.Namun,mengingatkondisilahanjalandi
KotaSurabayayanghanyacukupuntukjalur
kendaraanbermotor,sepertinyatidak me-
mungkinkanapabilamembuatjalur sepeda
dengankonsepbikepath.Untukitudibutuh-
kan altematiflain dalampenerapankonsep
bikepath.Salahsatualtematifdalampene-
rapankonseptersebutadalahdenganmeng-
gunakantrotoardanpedestriansebagaijalur
sepedasepertiyangsudahditerapkandiBan-
dungjalursepedaruteGedungSate-Dago.
Gambar1.JalurSepedadiBandung
(Sumber:https:llrinaldimunir.wordpress.com)
PenerapanKonsepBikeLane
Bike lane,konsepjalur sepedayang
juga banyakdipakaidi berbagaidaerahdi
Indonesia,sepertiBandung,Jakarta,Jogja-
karta,Semarang.Tidakhanyadi Indonesia
saja, konsepbike lane sebelumnyatelah
dikembangkandi Negara-negaray ngmemi-
liki banyakjalur sepedasepertiBelanda,
Jepang,Jerman,Belgia,danlain-lain.
Konsepbike lane tidak memerlukan
lahanbaruuntukjalursepeda,tetapimemakai
lahanpadajalur kendaraanbermotoryang
hanyadiberimarkajalan ataupunrambu-
rambusepertipengecatanlajur yangakan
digunakanbagipenggunasepeda.
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Mengingatpentingnyakeselamatan
penggunasepeda,konsepbike lane yang
hanyadibatasidenganmarkajalan dirasa
kurangefektifdanamansehinggadibutuhkan
fasilitasyangamandalampenerapankonsep
bike lane.Misalnyadenganmenambahkan
pembatasjalanpadamarkajalan.
Gambar2.KonsepBikeLane di Bandung
(Sumber:https://rinaldimunir.wordpress.com)
SistemLalu LintasPadaJalur Sepeda
Penggunaansepeda hams diberi
fasilitasuntuk meningkatkankeselamatan
parapenggunasepedadanbisameningkatkan
kecepatanberlalu-lintasbagi pengguna
sepeda.Adanyajalur sepedajuga harus
difasilitasidenganpetaataurutejalursepeda
agar dapatmemberikankemudahanbagi
penggunasepeda.Penggunasepedamenge-
tahuiletakjalur sepedadanmempermudah
penggunasepedauntukmenujuarahtujuan,
terdapatletaktempat-tempatwisatadi Kota
Surabayasepertitamankota yang dapat
ditempuhdengansepeda.
ManfaatBersepeda
Bersepedabukanhanyasekedaralat
transportasi,tetapibanyakmanfaatyang
diperolehdenganbersepeda.Berikutbebera-
pa manfaatbersepedadilihatdari berbagai
aspek.Manfaatpertamadalahmanfaatkese-
hatan. Manfaat sepedauntuk hati dan
jantung,bersepedatiap hari akanmelatih
nafas kita untuk bemafaslebih panjang.
Bersepedauntukmenurunkanberatbadan,
hanyadengan15menitbersepeda5 - 6 kali
dalamseminggu,dapatmengurangiberat
badansekitar11pondalamsatutahun.
Manfaatyangkeduaadalahmanfaat
lingkungan.Berbagaipenelitiansemakinme-
nguatkanmanfaatmenggunakansepedater-
hadapkelestarianlingkungan,jarak 4 mil
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menggunakansepedaakanmenghindarkan
sekitar15ponpolutanmemenuhiudarayang
kitahirupbersama.
Manfaatketigaadalahmanfaatdi bi-
dangtransportasi.Bersepedadapatmengu-
rangikemacetanjalanraya,hanyamembu-
tuhkanruangkecilperpenggunaj lanyang
signifikansekaliapabiladibandingkande-
nganmenggunakankendaraanbermotor.Se-
pedajugamerupakanmodatransportasipa-
linghematenergi.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Penggunaansepedamerupakansalah
satusolusiuntukmengurangikemacetandan
polusiudaradiKotaSurabaya.Dalamupaya
merevitalisasidanmewujudkantransportasi
kendaraantidak bermotorperlu dilakukan
langkah-langkahkongkritoleh Pemerintah
KotaSurabaya.Pengadaani frastrukturjalur
khusussepeda,pengadaanprogramrutin
dalampenggunaansepeda,sertapembuatan
regulasiyangdiberikankhususuntukpeng-
gunakendaraanbermotordalamrangkame-
ngurangijumlahvolumelalulintaskendaraan
bermotordi Kota Surabayamenjadisuatu
kehamsandalammerealisasikantata kota
yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pengadaanjalur khusussepedanantinya
membutuhkanpengaturanlalulintasyangop-
timal tanpamengganggulalu lintasyang
telahada,sehinggapengaturanwaktusiklus,
pengadaansistemlalu lintas pada jalur
sepeda,danpengadaani formasiberupapeta
jalurkhusussepeda,menjadiopsiagartidak
terjadilalulintas"ganda"di jalanyangter-
dapatjalurkhusussepeda.Infrastrukturme-
rupakanhalyanghamsdilaksanakandengan
serius,karenadenganadanyainfrastruktur
yangmemadaimakaminatmasyarakatuntuk
menggunakansepedasebagaimodatrans-
portasiakansemakintinggi.
Saran
Pemerintahdaerahhams turut aktif
dalam merencanakan,melaksanakan,dan
memeliharainfrastruktur,disertaipenyu-
luhan-penyuluhanmengenaipenggunaanse-
pedayangmembawabanyakmanfaatbagi
Kota Surabayadi masayangakandatang.
Masyarakatsendirijuga harusseriusturut
sertadalammerealisasikanpenggunaansepe-
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da, sertamemeliharafasilitassaranadan
prasaranayang!elahdisediakan.
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